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信器筐体は全長 35 cm, 素材には広葉樹材を
用いている。筐体中央部に円形孔が設けてあ
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Fig.3　Basic setup for vibration propaga-
tion measurement. 
Fig.4　Planted Komatsuna. (Brassica 
rapa var. perviridis) 















深度 5cm のセンサはランプの on/off に応じ
た日周変動も示している。
Fig.7 に深度 15cm, 伝搬距離 15cm を伝搬























Fig.6　Volume water content change 
measured by electrical resistance 
soil-moisture meter. 
Fig.7　Transition of propagation velocity.
Fig.8　Relation between propagation 
velocity and volume water content.
Fig.9　Irrigation water volume vs propa-
gation velocity and volume water 
content in fine sand.
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Fig.10  Dry density /water contest curve. 
(http://www.lt-landtext.
com/27shimekatame.htm)
